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El Pabu Espicopal de Girona és una noble fortalesa 
que ha estot ampliada, modificada í restaurada en el 
franscurs deis segles. La seva historia arquitectónica és, 
dones, complexa com la barrejo d'esliis que conformen 
l'edifici, i respon a un procés de creixement i de 
funcionalitat variable al llarg de la historia. 
Diversos autors'" han oportat noticies documentáis 
sobre la traiectório constructivo del gran paIau o han 
especulat sobre ospectes concrets del monument. Per6 
ni tot está dit, ni tot és conegut en uno construcció 
d'aquestes coracterístiques. Lo provo d'aixó la concretem 
ara en lo presentació de tres documents inédits que 
donen detalls d'unes obres que eren desconegudes fins 
avui. 
Els dos primers teñen com a protagonista un pedrer 
molt conegut en lo historia de l'arquitectura a Girona. 
Ens referim a Pere Socoma, mestre major de Tobro de 
lo Seu i ontic director de les obres de Sant Feliu, a qui 
erróniament ha estat atribuido la paternitat total del 
campanar gótic de la col.legiata. 
Les dues apoques de 1385 (documents I i II) ens 
informen que, a través del canonge Bernot des Camps, 
que acluova com Q procurador del bisbe Berenguer 
d'Anglesola, Socoma rebé 110 florins d'or, per uno 
banda, i 85 Iliures, 1 2 sous i 7 diners, per l'altro, per rao 
d'unes obres que hi hovio efectuat per monoment del rei 
Pere el Cerimoniós. 
Aquests rebuls precisen, el primer, que les obres es 
localitzoven a lo port propera o la catedral (versus 
partem ecclesie Sedis Gerunde] i, el segon, a ¡es Ictrines. 
El tercer document correspon jo a una altra époco, 
ais onys del polau renaixentisto, i fo referencia a la 
concordia estoblerta entre el bisbe Joon de Margorit II 
i el picapedrer gironf Pere Vergés a l'hora de fabricar 
uno capella contiguo o la sola major. 
En aquest contráete que fou signot el dio 9 de febrer 
de 1543, s'especifico que el picapedrer Vergés s'obligó 
a fer volta grossa de guix i de rojols sobre les porets ¡a 
construidos de la capella i a rompre uno part de lo poref 
de la solo major per tal de col.locor-hi quotre columnas 
de pedra picada, i encara o rebatre i enlluir de cal^ i 
guix tota i'obro de lo dito capella. Per tot plegat hom li 
promete i assignó IQ quantitat de 93 Iliures, pagadores 
en quotre terminis. 
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J Marqués Casanovas. J M " Morques Plonagumó "Apuntes 
hiBióncos sobre el Palacio Episcopal de Gerona" dins Anales d»l 
Instituto de Estudios Gerundensas, XIV (I9Ó0), ps. 263-307; E. 
Serra Rófols, La cambro de paramenls del Polau Episcopal a 
G i r o n o , ám Analet . . . XV ¡1961 62), ps. 375-376; J. Coizada i 
Oliveras. La capella de Sant Salvador del Polau Episcopal i les 
pintures góliques suero descobertes, dins Revista de Girona, 90 
' 1980 , ps. 25-29, i J. Marqués Casanovas, Noves dades sobre el 
Palou Episcopal de Girona , supra. 
El Paiau EpÍBCopal, ara converlil 
en Museu dArl, és una lorlalesa 
complexa d'origen medieval 
Amb aquesta senzilla aporloció celebrem ¡oiosament 
l'obertura de les noves soles del Museu d'Art en un edifici 
singulor que ¡a havio estot destinot o rruseu -bé que 
sense "consens"- pels homes del 1936. 
DOCUMENT I 
Girona, 2 7 de setembre de 1385 . Pere Sacoma, 
mestre major de l'obra de la Seu, confessa haver 
rebut 110 florrns d'or per obres fetes al PaIau 
Episcopal de Girona per ordre del Reí. 
Noverint universi quod ego, Petrus de Cumbo, 
petrarius et mogister moior operis Sedis Gerunde, ex 
certa sciencto confiteor et recognosco vobis, vene-
robili et discreto Bernardo de Compis, canónico et 
prepósito prepositure mensis madii in ecclesio Sedis 
Gerundensis et procurotori reverendi in Christo potris 
et domini Berengorii, Dei gratio episcopi Gerundensis, 
quod Ínter diversas vices et solutiones solvistis michi 
nomine predicto centum et decem florenos aun de 
Arogonio communes ratione cuiusdom operis quod ego, 
de mandato regio michi facto, feci in pclatio episcopoli 
Gerunde versus partem ecclesie Sedis Gerunde. Et ideo 
renunciando exceptioni dicte peccunie non numeróte, 
non habite et non recepte et per vos dicto nomine ex 
causo premissa non solute et doli, fació vobis et dicto 
principüli vestro, in manu et posse notarii infroscripti 
tonquam pubíice persone nomine omnium quorum 
interés! et intererit in futurum stipulontis et recipientis, de 
predictis centum et decem florenis bonum et perpetum 
finem et poctum de ulterius [non] petendo. Salvo tomen 
mihi quod omnes apeche et recogniciones per me vobis 
focte de predictis omodo inteiligontur et comprendantur 
in isfa. 
Actum est hoc Gerunde, die mercurii, XXVII septem-
bris anno predicto. 
Testes: Simón Straderii, júnior, opothecorius, et 
Bernordus Vilar, scriptor Gerunde, discretus Bernardus 
Comtis, maiordomus reverendi domini episcopi Gerun-
densis, et Johonnes de Quintoni, clericus Gerunde. 
(AHPG, B. de Dong, notorio 5°. de Girona, núm. 423) 
DOCUMENT II 
Girona, 2 de desembre de 1385 . Pere Sacoma, 
mestre de Tobra de la Seu, confessa hover rebut 85 
lliures, 1 2 sous i 7 diners barceloneses per les obres 
fetes a les latrínes del PaIau Episcopal de Girona per 
ordre del reí. 
Sit ómnibus notum quod ego, Petrus Coma, lapicida 
et magisler operis Sedis Gerunde, ex certa sciencia 
confiteor et recognosco vobis, venerabili Bernardo de 
Compis, canónico et prepósito prepositure mensis madii 
in ecclesio Gerundensi procuratorique reverendi domini 
Berengorii, Deí gratio elecfi et confirmoti in episcopum 
Gerundensem, quod solvistis michi et ego o vobis habui 
et recepi, per monus vestras recliter numerando Ínter 
diversas vices et solutiones, octuoginto quinqué libros, 
duodecim solidos et septem denarios borchinonenses de 
temo, qui et que per dictum reverendum electum et 
confirmatum michi debebantur ratione videlicet et 
ocasione illius operis per vos foctí in lotrinis quos 
serenissimus dominus Rex fieri mondcvít in palotio 
episcopoli Gerunde. Et ideo renunciando exceptioni dicte 
peccunie non numérate et per me a vobis ex causo 
premissa non habite et non recepte et doli, focío vobis 
nomine predicto, el dicto reverendo domino electo et 
confirmoto, in manu et posse notarii infroscripti tonquam 
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publice [persone], nomine quorum interest et ¡ntererit ¡n 
futurum stipuiantís et recipientis, de predictis octuaginta 
quinqué libris, duodecim solidis et septem denoriis bonum 
perpetuum finem et pactum de uiterius non pelendo. 
Actum est hoc, Gerunde II die decembris cnno 
predicto. 
Testes: venerabiÜs Johannes de Done, ¡urisperitus, et 
Bernardus Vilor, scriptor Gerunde. 
(AHPG, B. de Done, notoria S° de Girono, núm. 423) 
DOCUMENT 111 
Girono, 9 de febrer de 1 543 . Concordia signada per 
Pere Vergés, picopedrer, i el bisbe Joan de Margarit 
per construir una capello al Paiau Episcopal. 
En nom de [Nostre Senyor]... 
Com lo Rmo. Senyor don Joon de Morgorit, bisbe 
de Gerona, vullo que, en lo polau episcopal de Gerono, 
sio feto y fabricada novament uno capello contigua a 
la salo maior de dit paIau, lo quol capello tindrá entrado 
y porto en lo altre solo xicho contiguo a lo dito salo 
maior, per ge Pere Vergés, alias Bigordo, picopodrer de 
dita ciutot de Gerona, convé y promet al dit Senyor 
bisbe que ell foro y fabricará la dito capello, d'essí per 
tot lo mes de ¡uny propvinent, en lo formo següent. 
Mes, que dito copella será de la largaria y omplário 
que vuy té lo loch designat o hon storá dito copella, les 
parets de la quol serón les moleíxes que vuy son ¡o fetes, 
sobre les quals dit mestre té fer, o ses despeses, volto 
grosso de guix e rojols ab arcfis y olgives e quinze claus, 
segons lo mostró li és dada; totes les quals clous y 
represes fio fer y acabar ob les armes y divises li serón 
dodes per dit senyor bisbe, salvo que en les tres clous 
principáis lo dit mestre sois lo que ha fer storrides de 
guix, y las obres de dins faro fer dit senyor bisbe com 
li pleura. 
ítem, dit mestre té rompre lo poret de lo port de lo 
salo major entre lo ximeneio y lo porta qui posso al 
corredor del pati, y en dito part té fer uberto tont quont 
comportará lo loch, en lo qual uberturo ha fer y posor 
quotre miges columnes de pedre picado y tallentodo 
honestoment, lo jorn de les quals haurá nou polms o mes 
de oltária, de lo formo de Ío mostró que ha donode, ob 
quotre pedestrols, y sote d'ells una molluro de íot lo lorch, 
y sobre dites columnes los copitells, y sobre oquells un 
ajquitrave ab una molluro, y sobre di! olquitrove uno 
frisa li fo, y sobre dito friso uno cornitxo de molluro sens 
enrexir y tornar cloure lo forot en lo que será menester, 
y tot lo predit o ses despeses de pertret y totes coses. 
ítem, té rebotre y enluhir de cale y guig lo dita 
copella y volto de aquello en la port de dins, tot a ses 
despeses. 
Vers lany 1385 el reí Pere el Cerimoniós maná a Pere Sacoma ae 
reaÜlzar algunes obres ol Po/au episcopal. 
E, per tota la dita obre, lo dit senyor bisbe ha donar 
y pagar ol dit mestre noronto tres liures per aquestos 
térmens, co és, en lo principi de lo obro. XXIII Iliures, V 
sous, y picada la pedre y portode en dit polau y portots 
en aquell los rojols oltres XXIII Iliures, V sous, y posodes 
en obre dites miges columnes y oltres pedrés y feto la 
volto oltres XXIII Iliures, V sous, y ocobado toto la dito 
obre les restonts XXlll Iliures, V sous. 
E, per fer y eomplir les dites obres, lo dit Pere Vergés, 
olios Bigorda, obliga la persona y tots sos béns mobles 
e inmobles, presents i esdevenidors, ob totes clausules y 
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seguretats posar acostumades en tractes de debilons, 
segons lo sfil del notori deiús scrit ¡ ob ¡uramenl, y 
constitueix procuradors per o posar la obligació ab peno 
de tere en la cort secular y ab peno de excomunicoció 
en lo corl ecclesióstica de Gerona. 
Die veneris, nono februarii anno. M.D.XXXXIIL, dictus 
Reverendissimus dominus Joannes de Margarit, episcopus 
Gerundensis, ex una, et diclus Petrus V^rgés, alias 
Bigorda, ex altera portibus, laudavit, firmavit et juravit; 
dictus dominus episcopus supra pectus suum more 
prelolorum et diclus Petrus Vergés per dominum Deum ¡n 
manu et posse mei, Michaelis Garbí, notarii, predicta 
capitula. 
Testes: Reverendus frater Michael Somsó, abbas 
monasterii sancti Salvatoris de Breda, et Anthonius Coll, 
fusterius Gerunde. 
(AHPG, M. Garbí (major), notario 10.° de Girono, 
núm. 213) 
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